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B. Resultats addicionals de l’anàlisi amb elements 
finits  
 
B.1. Cilindrat: estat de deformacions 
A continuació s’exposen les imatges referents a l’estat de deformacions i tensions que no 
es mostren a la memòria del projecte.  
 
Figura B.1. Deformacions en direcció x [m] 
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Figura B.3. Deformacions del carro inferior en direcció x [m] 
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Figura B.4. Deformacions de la bancada en direcció x [m] 
 
Figura B.5. Deformacions de la bancada en direcció z [m] 
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B.2. Trepat: estat de deformacions i tensions 
 
Figura B.6. Deformacions del carro superior en direcció x [m] 
 
Figura B.7. Deformacions en direcció z [m] 
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Figura B.8. Desplaçaments en x durant el trepat [m] 
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Figura B.10. Deformacions en x [m] 
 
Figura B.11. Deformacions en z [m] 
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Figura B.12. Tensió de von Mises de la bancada [N·m-2] 
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